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LA MOSTELA 
La Mustela nivalis és un dels niés simpatics animalets que viuen en el 
nostre terme municipal. És mamífer carnívor de la faniília dels mustil.lids, 
el més petit i comú de tots, a la qual també hi pertaiiyen la fura, el visó, 
la marta i la Ilúdriga. Viu en tota I'Europa continental, menys a les regions 
més septentnonals, trobant-se, també, a les illes Balears, Sicilia i Malta. Pel 
que fa al nostre terme es pot veure en tots els indrets, pero d'una manera 
especial on hi Iia pedregals o niirgens de pedra seca, pel Sol de I'Horta. la 
Borquera, la Cubana, els Quins ... A la part muntanyosa se'n veuen bastantes. 
Descripció 
Té el cos igil i subtil, amh una longitud de 15 a 30 cm.: de 5 a 8 
corresponen a la cua; el cap té uns 4 cm. El seii pes varia tle 100 a 1.50 granis. 
El morro llarg i afilat, orelles amples i arrodonides. ulls petitets i qiielcom 
oblicus. Té dues dents, un clau i un queixal a cada costat de la mandíbula 
superior i tres dents, un clau i un queixal als dos costats de la inferior. Potes 
curtes i robustes, peu sense membrana interdigital i amb ungles molt agudes. 
El p&l de color vermellós, a la pell del damunt: el ventre i el pit de color 
blanc. 
Exemplor de mostela. Foto Markham. 
Hibit i comportament 
La mostela s'estableix en tots els ambients, refugiant-se en els forats dels 
arbres, en les cavitats naturals del sol, en mirgens, pedregals, en munts de 
Ilenya, fins i tot en els pallers o als forats dels taus. 
lParsa a la &J. 361. 
